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Desetgodišnj ica Z a g r e b a č k e mljekare 
Brije P rvog sv je t skog r a t a opskrbi jivaoi se g r a d Zagreb' ml i jekom i z r av ­
no o d s a m i h pro izvođača i od p r iva tn ih ml jekara koje su dobavl ja le mli jeko 
iz bliže okolice. 
Kako j e ras tao broji s tanovnika, t ako j e bila sve veća po t reba za ml i je ­
kom, p a ga je t r e b a l o dobavl ja t i i iz udal jeni j ih područja . S t ime u vezi 
t rebalo j e o rgan iz i ra t i sab i ran je i dopremu mlijeka. 
»Samopomoć« kao zad ružna organizaci ja počela j e organiziranjem, do­
bave ml i jeka i prodajom,. U god. 1926. otvori la j e svoju ml jekaru . Ima l a 
j e 10 svoj ih sabi ra l i š ta . Mli jeko se sab i ra lo iz p r e k o ' 300 se la od ccai 3000' 
proizvođača. U Z a g r e b s e dopremalo oko 20.000 1 ml i jeka n a dan. 
God. 1936. počinje novo razdoblje u organizaciji ml jekarskog z a d r u -
gars tva dje lovanjem Gospodarske Sloge, koja j e osnovala ml jekarske odjele 
kod svojih mjesn ih zadruga . Is te godine osnovana j e u sk lopu Gospodarske 
"Sloge Središnja m l j e k a r s k a zad ruga kao; Poslovni savez. U n ju su, biile uč la ­
n jene ug l avnom sve m l j e k a r s k e zadruge koje su izravnoi ili neizravno' do­
bavl ja le ml i j eko n a zag rebačko tržište. Imala, je u Zag rebu 150 prodavaonia. 
U poče tku j e dobav l j a la u Zagreb oko' 5000 1 na dan . Inače od god. 1930. do 
,1939. d o p r e m a l o se u Z a g r e b prosječno' oko 18.000 1 ml i j eka na1 dlan. 
God. 1940. r eo rgan iz i r ana j e Središnja ml jeka r ska zadruga u S a v e z 
^mljekarskih zadruga Gospodarske Sloge. Osim to g a osnovana j e Sel jačka 
ml j eka r ska zadruga , ko ja je, imala zadaću d a organizi ra proizvođače iz, oko ­
l ine g rada . 
Is te j e godine s pomoću bivše Banske vlast i Banov ine H r v a t s k e i b ivšeg 
Gradskog pog l ava r s tva u Zagrebu preuzeoi Savez ml j eka r sk ih z a d r u g a t r i 
p r i v a t n e m l j e k a r e : I v a n a Horvatića, S tevana Rafeijašai i Nikole Požgaja t e 
»Samopomioć« i S red i šn ju ml j eka r sku zadrugu. K u p o v i n u za p r e u z e t e m l j e ­
k a r e isplat io j e savez iz za jma uz, j ams tvo .bivše Banov ine i Gradskog pog la ­
va r s tva u Zagrebu . Savez: j e t ime pos tao g lavn i dobavl jač ml i jeka za z a g r e ­
bačko tržište;. Uza sve to o n nije miogaoi uspješno pos lovat i i proši r i t i svioj; rad , 
-tj1. dobavl ja t i veće količine' mli jeka, j e r zab rana kuća ren ja n i je usl i jedila , a 
n i je se dozvolilo pov išen je ciiijiena mli jeku, K tome n i je dosloi d o od luke o 
gradnj i Središnje m l j e k a r e u Zagrebu. 
U dolba okupac i j e o b r a d a i p r e r ada mli jeka u Hrva tsko j naglo 1 s e s m a ­
njila, j e r s u m l j e k a r e k o j e s u dopremale mli jeko u Zagreb , obus tav i l e r ad . 
18. V 1945. pris tupio ' je Savez ml jeka r sk ih zad ruga ponovnom organ iz i ­
r an ju d o b a v e m l i j e k a u Zagreb , kao i p r e r a d i ' m l j e č n i h proizvoda. 
U Zagrebu su tada b i la t r i pogona (u Petrovog ul . 120, Ilici 69 i Šenoinoj 
30). Ove t r i ml j eka re bile s u u sitarim nehig i jenskim zgradama, koje su za to 
bi le adapt i rane . I uređaji u t i m m l j e k a r a m a bil i su zastarjeli , a kapac i te t 
nedorvoljian. 
God. 1947. Narodni odbor g r a d a Zagreba dodijelio j e Gradskoj ml jekar i 
b ivšu t ržnicu (u Brianimirovoj 67) koja j e a d a p t i r a n a u ml jekaru . God'. 1948. 
s tavl jena j e u pogon. Tjinie j e izvršena central izaci ja pogona i p r i v r emeno se 
odustalo od gradnje nove mljekare . 
Međut im se pokazalo da i ova ml j eka ra nije 1 mogla udovolj i t i po t r ebama 
koje su poras tom s tanovniš tva i mdbstrijalizacijoim g r a d a b i le sve veće. 
O d m a h posli je r a t a je Međunarodni dječji fond — UNICEF započeo ak­
cijom pomagan ja djeci u izemljiaimia poisitradaliim od rata, ' pa, tako j e m e đ u 
oisitalim i naša zemlja dobila pomoć za g r a d n j u k o n z u m n i h ml jekara . UNICEF 
je kod g radn je Zagrebačke ml jekare d a o ponioć u mljekarskim: strojevima, 
raznoj ml jekarskoj opremi, transportnim, s reds tv ima i raznom, d rugom m a ­
terijalu, dok je naša Narodna vlas t snosila t roškove same gradnje 1 i montaže 
uređaja . 
God. 1949. počelo se gradnljoirn nove ml jekare , p a j e nakon dvi je i po1 
godine, t j . 2. VIII 1952. s tavl jena rui pogon. Kapac i t e t joj j e iznosio 120.000 
1 n a dan . P l a n i r a n o j e bilo d a se 50.000 1 ml i j eka d i s t r ibu i ra u bocama od 
1/2 d o 1 l i t re , a 70.000 1 u kan tama . Ona j e b i la p r v a velika, ml j eka ra u našoj 
zemlji, a i n a Ba lkanu . 
Ml jekara j e bila puš tena u pogon, ,a d a n i j e b i la potpuno> opremljena. 
Zbog pomanjkan ja iskustava i teškoća oko n a b a v e materi jala. Radni kolek­
t iv ml j eka re j e imao' velike 1 poteškoće u sv ladavan ju zada t aka koji su p red 
njega, bi l i postavl jeni . Kroz čitavi niz godina m l j e k a r a n i j e bila, dovoljno odr­
žavana ziboig pomanjkanja 1 sredstava, s t r u č n e r a d n e snage , fluktuacije! r a d n i ­
ka i karaktera! poslovanja. K tome je 1 rad i la is 30—50°/o svog fcapacitetia. 
Među t im zadnjih godina se s i tuaci ja poboljšala; poveća©' sie p rome t 
konzumnog ml i j eka i asor t iman proizvoda. Nabav l j en j e uređaj za proizvod­
n ju sladoleda, povećana j e proizvodnja jogur ta , piriatupiloi se proizvodnji r i -
banca (god. 1955.) i ementa lca (god. 1957.) i d r . T a k o se j e mljekara, postepeno 
osamostal i la , pa j e mogla rad i t i bez gubitaka 1 . 
S 'time u vezi olbavljena j e rekons t rukc i ja ml j eka re : nabavl jen je s troj 
za p r a n j e kanta , g a r n i t u r a za, pranje , pun jen je i z a tva r an j e boca, pa s t e r za 
vrhnje , stroj za topljenje s i ra i u ređaj zai jogur t . Os im toga izvršena j e r e ­
kons t rukc i ja u nxasiarni, a zadnjih godlina p roš i r ena j e siladpledarna, p roš i re ­
n i su peroni , h ladnjače za mli jeko i d r . Dovršena su isialbirališfca u Žabnu, Du­
brav i i Mpovljanliima. Izgrađena j e sušara kazelirua u Vrbovcu i skladište u 
Gradecu. U zadn je dvije godine uloženo j e u1 t a p r e k o 300 mil i juna d inara . 
Od poče tka ove gioidine Bje lovarska miljekariai pridonoisi većim količi-
n a m a ml i j eka iboljoj opskrb i g rada mli jekom. 
Oisim toga t r eba ispomenuti da j e u zadn j ih nekoliko 1 godina Zagrebačka 
ml j eka ra razvi la , opremi la radionice i pioiboljšala r a d t ehn ičke s lužbe kako' 
b i održavan je i p o p r a v a k o p r e m e mogla što kva l i te tn i je olbaviti, al ppi pot rebi 
i iz rađivat i n o v u op remu koja se n e može. dobavi t i . Tako' su npr . tehničke 
s lužbe iz rad i le ispar ivač za h l adnu vodu, h ladnjaču , novi uređaj za sladoled, 
kondenzatore , r a sh ladne karoser i je i 'dr. 
Da b i smo mogli dobi t i p redodžbu o .postignutim rezu l ta t ima u r a d u ml je ­
k a r e za p ro t ek l ih 10 godina, nabro j i t ćemoi o v e piođ!a#ke: 
Transport košara s bocama pasteriziranog mlijeka u zagrebačkoj mljekari 
— BrutoKprodukt Zagrebačke ml jekare od 409 mil i juna u god. 1952. 
povećao se god. 1961. na 2 mi l i ja rde 200 mil i juna d ina ra i l i za nekoi 6 p u t a 
više. Karak te r i s t i čno j e d a j e foimtoi-produkt, gold. 1949. iznosio mi l i j a rdu 89 
mil i juna d inara , a da, j e p roš le godine b io veći za više oid d v a pu ta . Ako bismo 
kre tan je p ro izvodnje izrazil i u vr i jednost i p o is t im ci jenama i t u v r i j ednos t 
označili god. 1952. s a 100, o n d a je god. 1959. iznosila 174, I960'. 220, a, god. 
1961. 278. Is todobno t r e b a i s taknut i da j e ovaj 1 brutoi-produkt polučen sve ve ­
ćom ori jentaci jom na pobol jšanju s t r u k t u r e proizvodnje, bol je i skor iš tenje 
ml i jeka k a o osnovne s i rovine i sve veću bombu za ekonomičnost i rentalbili-
tet u poslovanju. 
— N a o t k u p n o m područ ju Gradske ml j eka re Ibiloi j e u p o č e t k u 58 s t a ­
nica za pas te r izac i ju mli jeka . Samo dv i je su imale kompreso r (Bjelovar i 
Gradec). Osim toga j e ima la 150 sabi rn ih mjes ta z a mlijeko, iz ko j ih s e d o ­
premalo ml i j eko u Zag reb bez ikakove obrade . 
Današnja ml j eka ra o tkupl ju je ml i jeko n a područ ju 7 k o t a r a i ' raspolaže 
s p reko 25 saibiiriališta, gđie' s e mlijekoi olbrađuje i prerađujei. Mli jeko s e o t k u p ­
ljuje izravno- od proizvođača,, po l jopr ivrednih doibara, k a o i mjesnih pol jopr i ­
v rednih zadruga . O t k u p n a mreža Zagrebačke ml jeka re saobraća, svak i dlan s 
više od 100 zad ruga i s 10—15.000 proizvođača. 
O t k u p ml i j eka igoid. 1952. iznosioi j e oko 1-5 mil i juna, ,a u prošloj ' god in i 31,5 
mil i juna 1. U ov ih 10 godina o tkupl jeno j e 210 mi l i juna litaora mlijekai na, ot­
kupn im područ j ima . 
— God, 1952. isporučeno j e za po t rebe grada o k o 10 mi l i juna l i t a ra k o n ­
zumnog ml i jeka , a u giod. 1961. 18,1 mi l i juna li tara, a 134 mil. 1 j e p r e r a đ e n o . 
Tvrd ih i ppilutvndiih s i reva proizvedeno* j e u ov ih 10 godina z a oko 3 
mil i juna kg. Umjesto proizvodnje t r ap i s ta i ostal ih nek ih d rug ih s i reva , k a k o 
j e naprijed 1 spomenuto, uvedena je: proizvodnja •ribanea i ementalca. God. 1959. 
proizvedeno je 59.000 k g riihamca, a god, 1961. 304.000 kg , ili u k u p n o od god. 
1955. oko 670.000 kg. God, 1957. pro izvedeno je 2.000 kg ementaloa, a god. 
1961. p reko 41.000 kg. 
.', Razvi jena j e i povišena proizvodnja dese r tnog topl jenog s i ra koja je 
zađpj ih giođllna iznosila p r e k o 400.000 kuti ja . 
—• U ovom razdobl ju učinjeni s u t a k o đ e r veliki napor i za proši renje 
piroizvoidhje jogur ta , s la tkog i kiselog v r h n j a i n e k i h . d r u g i h proizvoda. God. 
1955. poček* se proizvodnjom jogur ta . Tada j e proizvedeno' i p las i rano 130,000 
1 jogur ta , a god. 1961. 1,140.000 1. 
— Pored ori jentaci je na konzumno' mlijeko' i m l j ečne p re rađev ine god. 
1957'. ml jekara j e pr is tupi la montaži u r eđa j a za pro izvodnju s ladoleda koje 
j e r ad i lo idb god. 1959. U god. 1959. nabav l jen j e i m o n t i r a n novi uređaj •mo­
dern i j i i većeg kapaci te ta t e j e organiz i rana proizvoidnja n a suvremeni j i na ­
čin. God. 1958. proizvedeno j e i plasirano! mi l i jun k o m a d a sladoleda, god. 
1959. 2 1 pio mili juna, god. I960. 4 mil i juna, a god. 1961. 10 mi l i juna kom. 
sladoleda. O v e godine j e proizvedeno i plasirano- okoi 14 milijuna- komada 
sladoleda. Takav ' brzi razvoj proiizvodnje ibtiuo j e moguć zahval jujući potrefo-
n i m ulaganjima! u proizvodnji i prodajii, p a jie č i t av niz g radova i područ ja 
bi lo moguće opskrbi t i s ladoledom. Prodaja s ladoleda danas j e organiz i rana 
n a područ ju Zagreba i okioiicei, u Varaždinu, Kar lovcu , Bjelovaru, Osijeku.. 
Sarajevu, Dubrovniku , ,Splitu,, Rijeci i Pul i . Dosadašnja ulaganja, kva l i t e tna 
proizvoidhja i afirmacija n a t rž iš tu omogućuje ml jekar i d a u idućoj godini 
osjetno poveća proizvodnju sladoleda koja j e ekonomski interesantna, i za 
potrošače pr ihvat l j iva . 
— Za ovih 10 godina karakterist ična, j e n i ska a 'kumulat ivnost ml jekare 
koja j e često završavala poslovnu godinu gubicima;. U fondove bila su izdvo­
j e n a u početku vr lo m a l a s reds tva iz dobi t i . O d 10 mi l i juna dinara koja svo­
t a j e b i la izdvojena u fondove p rv ih god ina povećal i s u s e fondovi t ek god. 
1960. na prekoi 150 mil i juna dinara . 
— Pros jek .osobnog dohotka b io j e god. 1952. 7.600, a god. 1961, 23.900 
d i n a r a mjesečno. 
Napokon va l ja spomenu t i da j e m l j e k a r a n a k o n sves t ran ih p r i p r e m a 
1 n iza mje ra izjavila sp remnos t da p rovede u djelo- od luku o zabran i prodaje 
nepasiteriziranog mli jeka (kantarenja) ko ju j e don io NO g rada Zagreba, a d o 
koje j e došlo 1. ju la io,g. Zabrana j e p r o v e d e n a uspješno,. P r i j e z a b r a n e k a n ­
t a ren ja m l j e k a r a j e p las i ra la n a t ržiš te oko 60.000 1 konzumnog ml i jeka na 
d a n , a već d a n a s plas i ra oko 90.000 1 k o n z u m n o g ml i jeka . Kod toga s e Radni 
ko l ek t iv m l j e k a r e uvel ike zalagao li pokazao' da, j e svijestaln odgovornost i za 
p r o v e d b u n a v e d e n e mjere . Isto tako' pokaza la s e n a visini i trgovačko-ugositi-
tel jska m r e ž a ml jekare . Ona j e zadnj ih godina pokaza la kva l i te tan n a p r e d a k 
i s red i la se, pa si uspjehom posluje n a svom* područ ju . 
Zagrebačka ml jekara j e pr igodom pros lave lOngodišnjice svog r a d a oda­
la p r i znan je radnicima, koji su; dul je v r e m e n a radi l i u ml jekar i kao' i onima, 
kojli s u u m i r o v l j e n i Tako je! podli jeljenoi povodom p ros l ave 10~gođišnjice r a d a 
m l j e k a r e idine 26. VII 1962. 24 satova! s posve tom radnicima: koji s u u poduzeću 
već 10 godina, a 21 servis r adn ic ima koju! s u već u mi rov in i . P r i j e toga j e t ako­
đ e r podi jel jeno rad in idma z a lO^godJišnjicu n j ihova r a d a u ml jekar i 75 satoya 
s posvetom. 
Iz gore navedenog vidi s e kol ika je t rebalo vremena, s reds tava i napo­
ra da se omogući snabdi jevanje g rada Zagreba mlijekom, i mlječnim proiz­
vodima. Sadašnja ml jeka ra j e namijenjeni joj zadatak ispunila. Međut im 
porastom s tanovnika potrebe' za mlijekom! i mlječnim proizvodima bi t će' sve 
veće, p a sadašnji njen kapaci te t neće dostajati . Rad i toga već sada se pomi­
šlja n a g radn ju nove suvremene ml jeka re većeg kapaciteta. 
M. SIPKA г V. KREJAKOVIČ-MILJKOVIČ, Beograd 
Institut za higijenu i tehnologiju animalnih proizvoda 
Veterinarskog fakulteta 
N a š a iskustva u dezinfekciji T e g o m 51 u mlekarstvu 
Higijenske i bakteriološke norme koje se polslednjin godina sve strožije 
postavljaju za mleko i mlečne proizvode, p r imorava ju proizvođače d a po -
svelte) vejćuj pažnju higijeni proizvodnje, obrade i p r e r a d e mleka u mlečjnei 
proizvode, nego što s e to rani je činffllo. Poznato j e d a bakter iološka kontami­
nacija mlelka najčešće n e potiče od m u z n e stoke i nepos redne okoline, već od 
sudova i mleka r ske opreme. Takođe je pozna ta dla, reinfekcija pasterizov anog 
mleka nasta je us led nedovoljno opranih sudova i a p a r a t a sa kojima mleko 
dolazi u dodi r posle pasterizacije. Isključivanje mogućmositi kontaminaci je 
mleka ha ovaj način može postići temeljnoin đeizinfeikcijiom sa dbbr im đ e -
zinfefkcioniim sredsitvima. 
Poznato je d a dobar dezinficijens u mlekars tvu mora .da ispunjava s le-
deoe usiove: da j e neškodlj iv za l jude i životinje, da j e bez mirisa, d a ima 
siguran baktericidrii efelbat i d a ne deluje koroizivno na opremu. Mnogobroj­
na ispitivanja u raznim zemljama pokazala su da p r e p a r a t Tego 51 ima po-
menuta svojstva, a praibsa j e ove nalaze potvrdi la . 
U našoj zemlji imali smoi pr i l ike d a ispi tamo p r i m e n u Tego 51 u mle ­
kars tvu, jer je p r e 4 godine Veter inarski zavod u Subottići u koproidukciji' sa 
firmom Golđscbmiđt /iz. Elsisena počeo da ga izrađuje. Zbog toga smoi odlučili 
da ukažemo na n e k a zapažanja koja nam se eine značajna. 
Veić n a početku želimo da naglasimo d a je mehanizaci jom' muže k r ava 
i modernizovanjem mlekara naše mlekars tvo stavl jeno p r e d nove probleme 
u pogledu dezinfekcije. Sem toga suzbijanje masitita (upala vimena) ne može 
se n i zamisli t i bez sprovođenja dezlinfekcije i to n e saimo vimena, već i r u ­
k u muzača, maš ina za mužu i ostalog pr ibora, k a o i s taja za m u z n u stoku. 
Zbog toga j e pojava Tego 51 u našoj' zemlji pozdravl jena k a k o sa s t r a n e higi^ 
јел&базза, talba i sa 'ätaasie pproosvođaca. .: 
Za Tego 51, a; h a osnovu naš ih ran i j ih ispit ivanja, možemo da kažemo: 
— u 1% ras tvoru deluje baktericidhoi već zai 1 minu t ; 
— njegovo biaktericidno dejstvo kod p ran ja boica je vr lo dobro čak i u 
slučajevima gde. nisu po tpuno odstranjenu ostaci mleka; . 
— dezinfekcija v imena i sisa 3 % Tegom dovodi do vrlo> velikog srna-; 
njenja b ro ja bakter i ja (vidi si. 1), a d a p r i tome n e dolazi do nadražaja 'bože, 
što znatno doprinosi poboljšanju kval i te ta mleka; 
